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Az alapszabályok illetik:
I . A  t a g o k a t .
II. A j ö v e d e l e m  k ú t  f o r r á s a i t .
III. A n y u g d íj t.
IV. A k o r m á n y z a t  o t.
1. TAGOK.
Az intézet tagjai kétfélék:
1. K ö t e l e z e t t  t a g o k :  ilyenek , minden lel­
kész, ki már egyházba van behelyezve, és rendes pa­
pi jövedelmet bűz, bár ha még nem volna is fel­
szentelve.
2. N em  k ö t e l e z e t t  t a g o k :  kik tetszés sze­
rint lehetnek részvényes tagokká , — ilyenek :
a.) Az egyházkerületben létező s. pataki fő is­
kola- ; miskolczi, és rimaszőmbathi tanodák állandó, 
s rendes tanárai, mihelyt hivatalba lépnek.
b) Minden állandó, népiskola tanítók, — azon 
megje g y zéssel 1 hogy számukra, egy kivételes IV -ik  
osztály — egy ezüstforint részvénydijjal alapittatik. 
R észvényes tagokká szinte hivataluk kezdetével le­
hetnek.
c) A hivatalától örökösen megfosztatott rész­
vén yestag— viselt légyen akár le lkészi, akár tanítói 
hivatalt. Mert m egjegyzendő: hogy az ilyen tagnak 
özv eg y e , s árvái számot a nyugpénzre csupán úgy 
tarthatnak, ha híyatalábóli ki léptetése után is head­
ja a tárba évenkint fizetni tartozott részvény díját, 
vagy ha annak tőkéjét lefizette, vagy ha lefizeti. Kü­
lönben ha az illető tag- vagy neje- ezt nem teljesí­
tik , s a részvényt tovább fizetni nem akarnák — a 
pénztárba a férj — mint részvényes tag állal évenként 
befizetett részletek , egy összegben, nőjének, vagy  
gyermekeinek azonnal vissza adatandók — elég ked­
vezmény lévén a pénztárra n ézv e , hogy ezen összeg  
a fizetésig, a tár javára kamatozott. Ugyan ezen sza­
bály á ll, a hivataluktól ideiglenesen felfüggesztett e -  
gyénekre nézve is.
J e g y z é s :  A hivalalnélkülilelkészek, iskolatanítók, — 
valamint az özvegyek s árvák, kik az intézet alapítására, s 
fentartására be nem folytak, ezen intézet jótéteményében nem 
részesülhetnek. Az ilyenek segély-pénzüket ezután is a régi 
szűkösök tárából fogják venni, még akkor is, ha ez — vagy 
ennek egy része a p a p i - ö z v e g y  s árva t á r r a l  összc- 
olvasztatnék. Mit kapjanak azonban az ily szükölködök, ar­
ról a főtiszt, egyházkerüleli elöljáróság fog időnként rendel­
kezni.
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5II. J Ö V E D E L E M .
Az intézet jövedelmének kútfői.
1 -  ör: A b e l é p t i  dí j ,  vagyis elöleges betéte­
ié azon összegnek, melynek évenkinti fizetésére 
egyik vagy másik osztálybeli részvény elvállalásával 
magát valaki kötelezi. Ezen belépti díjt azonnal köte­
les kiki lefizetni, az egyházmegyei elöljáróság kezé­
b e , mihelyt attól hivatalában megerösítetik. A papi 
felszentelés alkalmával pedig minden lelkész kötelez­
vényt írand alá, hogy tetszése szerint elvállalt rész­
vény illetőségét, hivataloskodásának egész ideje alatt 
pontosan fogja fizetni: különben az rajta törvényesen 
is beveendő.
M e g j  e g y e z e n d ő :  a )  Hogy az intézetbei belé­
pésekor egy tag, több részvényt is szerezhet, de csu­
pán csak ekkor, és a részvény báromnál több nem lehet.
b )  A ki egyszer részvényes taggá le tt , a rész­
vény díjt egész életében fizeti. Mert a főtiszt, e. ke­
rületi tanácskozmány, most sem látta czélszerünek 
megváltoztatni ezt az intézet fenállhatását lényegesen  
érdeklő szabályt.
2 -  or: Az évenkénti adózás, — melynek tekin­
tetében a tagok négy-osztálybeliek lehelnek, t. i. az 
e l s ő  osztálybeliek 6; — a má s o d i k  osztálybeliek 4; 
a h a r m a d i k  osztálybeliek 2 ;  — a népiskolataní­
tók pedig átalában 1 ezüst forinttal járulnak évenkint 
a tárnöveléséhez. — Melyik osztálybeli adózást vá l­
lalják el a tagok? — a z , kinek kinek szabad tetszé­
sére hagyatik, azon k ivétellel, — hogy lelkészek, s
6nagyobb iskolák tanítói, a 4-ik  vagy legalsó osztály­
ba nem léphetnek ; -—a népiskola tanítók azonban nem 
lesznek elzárva, a három elsőbb osztálybeli adózá­
sok akármelyikének elvállalásától, azon arányban 
fogván aztán özvegyeik s árváik a segedelmet venni.
J e g y z ó s. Az évenkénti adózás összege kevés különb­
séggel — a szerint a mint a részvényes tagok száma változik 
ezer száz ezüst forint szokott lenni.
3 -  or: Az évnek — a lelkészek által ezen czélra 
legalkalmatosbbnak talállatandó vasárnapján — az új 
év első napja ide nem értetvén, — hirdetés útján be- 
gyülendö pénz. Ezt azonban, mindig a megelőző úr­
napon szükség lesz a népnek buzdítva tudtára adni 
— A hirdetésből évenkint begyülhető összeg, negy­
ven— ötven ezüst forintot tesz.
4 -  cr: A nagylelkű pártfogók által évenként fize­
tendő, s nagyrészben tökében is biztosított ajánlatok, 
melyek az 1852-ik  évi számadás szerint tesznek 2691 
forintot és 11 krajezárt ezüst pénzben. Lásd alább a 
számadás 7-ik  8-ik  sorszámait.
5 -  ör: Biztosított, s 6-tos kamatra kiadott tőkék­
ben, mely tesz jelenleg összesen 14900 ezüst forintot*
6 -  or: A belépti díjnak azon tagok által teendő 
fizetése, kik másodszor, vagy még többször is lépnek 
házasságra: hanemha nyugdíjas özvegyet vennének 
nőül, mely esetben a beléptidij fizetése alól fölmentve 
maradnak.
7 -  er: A tett és meg teendő kegyes ajánlatok, 
melyekre nézve határoztatott, mikép a világi jótévők 
által telt, s leendő ajánlatok melyek eddigelé a szám­
adásban külön kezeltetlek, minden tekintetben, az in­
7tézet szabályai szerint, a többi jövedelmekkel együtt, 
s egyenlő módon kezeltessenek. Azért is, az eddig 
elkülönítve volt, s az a d ó z á s i tártól külön kezelt 
G y a r a p i t á s i t á r  össze olvasztatik. Mert az inté­
zet czéljával össze nem egyeztethető, hogy valaki, 
tett ajánlatához, az intézet szabályaival ellenkező fel­
tételeket kössön: a kegyes jótevőkről fel sem tehető, 
hogy az intézet kezelését czéltalanul kívánnák nehe­
zíteni.
8-or: A kegyes alapítványok, s hagyományok
III. N Y U G D Í J A Z Á S .
1-ör: Anyugdijt, az özvegy a férje állal elvál­
lalt, s fizetett részvény után veendi.
1-or: A nyugdíjak alapjául szolgáland, a már 
meglévő, s gyümölcsöző tőkék kamatjainak % része, 
1/ a része pedig mindég az alaptőkéhez fog esatoltalni. 
Az évenkint kiosztandó mennyiségeknek, az özve­
gyek s árvák számához képest, s részvények utáni 
kivetésére s meghatározására állandó választmányát 
kineveztetlek: N. tiszt. FEKETE ISTVÁN a l s ó  
b o r s o d i  E s p e r e s  e l n ö k l e t e  a l a t t :  N. t . Sz a ­
ka i  L á s z l ó  felső borsodi Esperes; tisztelendő Kun 
B e r t a l a n  e. kér. Décán: M o l n á r  A n t a l  aszalói, 
K é r é s z i  Mi hál  y vadászi, B ó d o g  h J á n o s  alsó- 
zsólczai lelkészek. V i l á g i  rendből :  tekintetes V ad- 
n a y L a j o s. a. borsodi egyházmegyei ülnök, S o 1-
8t é s z N a g y J á n o s  a miskolczi egyház s gymnásium 
segéd fő gondnoka. — S z ű c s  Mi k l ó s  e. kér. vilá­
gi jegyző.
Ezen elnökileg bár mikor össze hívható választ­
mány teendője lessz, — a papi özvegyeknek s árvák­
nak , az egyház megyéből előlegesen, a választmány 
elnökéhez beküldendő névsorozatát, melyen minde- 
nik özvegy s árva, özvegységre, vagy árvaságra ju­
tásának ideje, valamint az árvának életideje is pon­
tosan feljegyzendő lészen, — megvizsgálni, az özve­
gyek és árvák számbavétele után, a kiosztandó ősz- 
szes mennyiséget, részvények után felosztani.
3. A nyugdijt bűzni kezdi az özvegy férje, az 
árvák pedig atyjok halála után, midőn anuak volt pa­
pi fizetését megszűnnek venni; t. i. a papi év kezde­
tével (Szenlgyörgynapkor). — A mi nyugdíj azon 
időre’esnék, mely az intézetiíag halála, s annak fize­
tése vételének megszűnése közt van, — az a tár ja­
vára bent marad.
4. Az özvegyre nézve a nyugpénz megszűnik, 
ha férjhez megy, Vagy meghal, és pedig azon félév­
ben, melyben halála, vagy férjhezmenelele történik, 
határ idő lévén ebben mindig az összekelés napja. Az 
árvákra nézve megszűnik a nyugpénz, ha meghalnak, 
vagy ha a nemen lévők éltök 24-ik évét belölték, 
sőt addig is, ha rendes keresetmódhoz jutottak, a le­
ányokra nézve pedig férjhezmenetelök idejekor, ezek 
egész összekelés idejéig húzzák nyugpénzöket; ha­
nem ha már, mint hajadonok, valamely tisztességes 
életmódhoz jutottak, midőn a nyugpénz rájok nézve 
is megszűnik.
9A mely gyermek oly nyomorék, hogy keresel 
módra alkalmatlan , a nyngpénzben részesítendő mind 
addig, míg egésségét visszanyerve valamely életmód 
folytatására képes nem lesz.
5. Ha valamely intézeti tag, ki a tár részére 
rendesen adózott, elnyomorodik, s hivatal folytatá­
sára alkalmatlan lesz , s eként hivatala jótéteménye­
it nem élvezheti, a maga részvénye után esendő nyug- 
dijt húzza, s húzni fogja holla napjáig.
6. Ha az özvegy intézeti taghoz megy nőül, má­
sodik férje halála után, választási joga van — első 
vagy utóbbi férjének részvénye után kívánni a nyug- 
pénzt.
7. Ha az árvákat, mind az özvegy tartja, ő húz­
za az egész nyugpénzt; ha pedig férjének első nőjé­
től származott gyermekeit nem táplálja, a nyugpénz 
fele az özvegyé, fele, azon mostoha gyermekei közt 
kiosztandó, kiket a nyugdíj a 4-ik  pont szerint még 
illethet. Ez történik azon esetben is, ha özvegy nincs, 
hanem csak árvák-, és az árvák is akár e g y , akár 
több házasságból származtak légyen.
8. Ha az intézeti tág gyermekes, de nem intéze­
ti tag özvegyét vette nőül, ennek elsőbb házasságból 
származott gyermekei nyugpénzhez joggal nem bír­
nak. Ha pedig a nyugpénzes özvegy ismét, s bár ki­
hez íerjhezment — intézeti tag férjétől származott ár­
vái, atyjok részvénye után járulandó egész nyugdíj­
ban fognak részesülni. — Ha a részvényes apa halá­
la után több árvák maradnak, a jótétemény őket c -  
gyenlően illeti, — s ha ne talán valamelyik az ár­
vák közül meg halna, ennek illetéke, nem a pénz-
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tárba — mint eddig vólt — hanem az élő testvérekre 
száll. —
9. A nyugdijak kiosztásának idejét, a mi illeti: 
minthogy mind a részvénydijak, vagy évi adózásból 
bejövendő öszveg, mind a kamatok, melyek osztalé­
kul szolgálhatnak, tavaszi egyház kerületi tanácskoz- 
mány idejére folynak be a tárba, a nyugdijak kiosz­
tása elébb nem történhetik, mint mindég, tavaszi egy­
házkerületi gyűlés után, a mikor minden megyebe­
li özvegyek s árvák nyugdijokat, az egyházmegyei 
pénztárnoki hivatalnál veendik fel. —
A nyugdíj mindig a lefolyt papiévre, és utóla­
gosan kiadandó, — jelenleg tehát az özvegyek s ár­
vák nyugdijokat 1852-ik év Szentgyörgy napjától 
1853-ik  év Szentgyörgynapjáig lefolyt papi évre 
kapják, azok pedig, kik az 185% -ik papi évhen ju­
tottak özvegységre, és így a papi év végéig férjük 
papi fizetését vették, — özvegyi első illetményüket 
csak 1854—ik év Szentgyörgynapjakor vehetik föl.—
10 -er Az egyszer tőkésített összlet illcthelet- 
len, az nyugpénzzé soha, semmi esetben nem fordítható.
IV. KO RMÁN Y Z AT .
1. Az évenkinti befizetés, az elválalt részvé­
nyek után minden évben egyszerre történik, az egy­
ház látogatás alkalmával, s épen az egyház látoga­
tók kezeihez, és a begyülendő összegnek , az espe-
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rességek útján május hó első tizenötnapjaihan, az inté­
zet tárába , múlhatatlanul be kell folynia. A ki május 
15-ig  a befizetést nem teljesítene, a következő egy­
házi látogatás idején, bátra maradt évi tartozását ka­
matjával együtt fizetendi, — mit az egyház látogatók 
fognak, a fizetést elmulasztott tagnak lelkészi fizeté­
séből behajtani; és ezen eljárás alá esnek, a fentebb 
II. római számnál 1-ső és 6-ik  számok alatt körül irt 
tartozások is.
2. A pénztárt kezeli, egy a kerületi gyűlés ál­
tal, az egyházi személyek közül, három évre vá­
lasztandó, s az erkölcsi biztosítékon kívül mennyire 
lehet fekvő vagyont is mutatandó pénztárnok: — 0  
szedi be az adózásokat, kamatokat, felveszi az a- 
jánlatokat, felmondott tőkepénzeket; fizeti az Espc- 
rességek által évenkint beküldött — s a választmány­
tól hclybehagyott özvegy, s árva-személyek nyug­
dijaikat, s mind ezeket kellő nyugtatványok mellett 
teljesíti ; — és mind ezekről, valamint a pénztárt il­
lető minden okiratokról, s pénzekről évenkint szá­
molni köteles. — A pénztárnok számadását, a főtisz­
teiéin egyházkerületi állandó számvevőszék fogja 
megvizsgálni; — valamint a kamatozandó pénz ösz- 
szegeknek is biztos helyekrei kiadása iránt — ugyan 
csak a főtiszt, e. kér. állandó pénzosztó választmány 
fog idönkint rendelkezni.
A pénztárnoknak évi fizetése mennyiségét, a fő­
tiszt. Egyházkerületi gyűlés határozandja meg. —
3. A pénztár felett a III—ik római számnál 2-ik  
szám alatt megnevezett Választmány fog őrködni, 
melynek az évenkénti osztalékok , s nyugdijak meg­
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határozásán kívül teendője te ssz -,a  tár javáért min­
dent elkövetni, az intézel gyarapodását eszközlő ter­
veken s rendeléseken munkálkodni, s munkálatának 
eredményét a főtiszt, e.kerületi gyűlésnek évenkint be­
mutatni.
5-ör: A szabályok, s a választmány évenkinli 
tudósításai ki fognak nyomatni, s a részvényes ta­
goknak szétküldetni.
. Ut ó j e g y z e t .  Az egyház megyék némelyikében lé­
tező, vagy ez után keletkezendő papi özvegy, s árvatárak, 
ezen kerületi papi özvegy s árva tárral, a szükséges módo­
sítások, s megalapítandó feltételek mellett összeolvasztha- 
tandók.
A gyarapítási s adózási papi özvegy s árvatárról 
vitt 1852-ik évi egyházkerületi számadás.
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A gyarapítási papi özvegy s árvatár összege
tészen ................................................
Az adózási papi özvegy s árvalár összege 





A két tárnak egész összege 20596 42%
E számadás 1853-ik évi Május 25-én  Miskol­
cion tartott egyházkerületi számvevő székben meg­
vizsgáltatván, jóvá hagyatott; s ugyanazon év Júni­
us 1—sö napján Miskolczon tartott egyházkerüleli ta- 
nácskozmányhan a papi özvegy s árva pénztár állá­
sának köztudomásra jutattása tekintetiböl az alap­
szabályokkal együtt kinyomatni határoztatok.

